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Georges REBUSCHI — Lapurdum 5 — A propos d'une construction non-standard du basque      19/40 
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➠❛û✗✳☛è ✟❑➢ ♠❑è ó☛ó☛★❁❦✦å✟ò✝➩❿➭❂Ð❝➧☎➨✝➩✲û ✏❲❞ ☛ ✚✺✏✔❦
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Georges Rebuschi — Lapurdum 5 (2000) : Appendice 
23 
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❈☛➾❝➼❬➺❝➼❬➾✼▲❵▼❑➴❂➺➪➮✱➺◗➴✂➴❂ã   ✌▼➚❑➶❂➾❱➶☛➴✝➾◗➚✬➾❛➺ ✑☎➴❑➻✦❈✎❮❅❈☛ã➪➴☛➚✝➹✖â◗➾◗➶✝➹◗ä
✆  




➼♥❮✝❑■➴☛➶❑➴✂➴☛➶✝➸☛ã❝➺❛➼❿✃✟➾❊❈✟▲♣❈ ▲❙➴☛➻❬➾➪➴☛➮✱➼❿➺◗➴❁▼❂➼✶➻❬➺❛➼✯▼☛➴✝➺✝➱❑➴❂✃✟➺ ❮❙➼✟➚❁▼☛➴❑➶✝➸ ✖✠➴❑➶❂➸❑ã❛➺❝➼❬✃✟➾➪➴☛➚✬➼✦❈❑✃✟➺ ❮❙➼✶➚✺➶ ✍❙ã◗➴ ✞✣➼❬➺➪➴✚➸❑➺ ❮❙➾➪➴✺➶✝➼✟➚✬➼✚❍✎➴☎❮❙➺❛➾➪➴
➼✟➻❊❑◆❈☎➻✟➴✝➺ ❮❙➼✶➚✺➶✝➾❛➼✶➚☛➴ ✘✑✖✠➴☛➶✝➸☛ã❝➺❛➼❿✃✟➾◗➴❑➚✚➼✴❈☛✃✟➺ ❮❙➼✟➚✂➶ ✍❙ã◗➴✝➹✖à✼♥ ➤❙Ð❖➦✟è✟ö✟➩✎ì☎æ❉➨❱➦❣➯❑Ð❖➦❣➤❿➨✱➦✟➦✴Ð✱➧▼➨❂➩✎å❬➩❙Û➪➨❂Ð✠➧☎➨✝Ð✱➤❿➥✝➤❬➭✝➯❑æ❙➭☛➭✝➩✥➦✴æ❙➭






☛ r✫✌✒✡ ✛✼✌ ✡ ✝✶✌ ✕
✫✳✄❑❄❋✁▼✆✑❲✝❆✖✁✥❢✖✄❑❆❈✆✘❇☎✁☛✡✘❅✱✁❙❆✖❭✩❢❈◆✝✡❬✡✟◆❑✞✱✁❑✡✑❅✠✁✚✡♠❄✾✆✴❆❈❇❙❄●❆❈✆✟✁➂❢❈◆❑✆✟◆❑▲❖▲●➃☎▲●✁☛❼✖✡✶✁❙❆❈▲✾✡✘❅✱✁❙❆✖❭✩❄❋✆✟◆❑❅✝❆✖❇❙❄✾✁❙❆❈✆❬✡❿❼
✕✎◆  ❑✁☎❃✖◆íP✖✁✂✁❙❄✣✒✬❅✱◆❙❘✖✁☛❼✠✁☎❚✧❢✖▲❖✄✝❊●✁☎❃✠❄✦❅✠✁❙❆❈❭✩❥♥✄✝❊✾✡✘▲●◆✂❥♥✄✝✆✟❚✯✁✂❃✖✄✝❃❨✵✴✡✴❄✾◆❑❃✖❅✱◆❑✆✟❅✔➄✝▲●✁☛✡✘◆▼❆✱❄✾✆✟✁☛✡✘❃✖✁✺▲✾✪ ❆✠❄✾❊❖▲●❊✾✡✟✁▼❃✱❄❣❲✝❆❨✪ ❆❈❃✖✁
❥♥✄✝❊✾✡❿❼✝❄✾✄❑❆❙❩❬✄❑❆❈✆❬✡✘❅✠✁✺❚✯◆❑❃✖❊●➃☎✆✟✁✺◆❑▲●❤☎◆▼❄❋✄✝❊●✆✟✁☛❼✖✡✶✁☎❚✳❘✖▲●✁☛✵❋❄❯✵❯❊●▲
❁
➠❛û❁❚✿♠❑➢✠ó✝ô❂è ó ✝ ★✚á✲➤✼ í➩❿➭✝➤❙ì☎➩✎➠✙✚✑Ñ
➋
æ❉➲♥Ð❛➩❿➭❑➫❖➤❙Û❖➢✴ê❙➳ ✔✑➷✽▼❑➴✝➾◗➚❑➴☛➚✥❮❙➾❛➼✶➚✺➴✝✃✟➺❛➾➪➴☛➚✂➱☛➴❑➚❑➶❂➾❝➼✟➚✬➾ ❮❿➴❑➚✺➚❑➴☛➱✝➾✼▲✄❈➂➶❂➾❝➼✟➚❑➴✗✘✑✖✝❮❙➾❛➼✶➚✮❮❙➼❿✃ ▼❂➾❝➺ ❮❿➴✝✃✟➾




➠❛û ❚✏✝❂➢❈ó❂ô✝è ó❁✝ ★✁✂✮➯❑➤❿➥❂➩✎➠✾ß❉➨❂Ð➪Ü❈ê ➢✴ê ✦✘➴✝➾✝➶✝➸❑➼✟➚❑➴✗✘✥❮❙➸☛➼✶➚✺➴✝✃✟➺❛➼✶➴☛➚✬➼♥➽✠➾◗➚✂➴✝➸☎➚❑➶❂➾ ✖ ➾ ❮❿➴❑➚❉➽✤❈✝✆✗☛✂➘ ❮❙➸☛➼✶➚✺➻❬➼❿✃ ▼❂➾❝➺ ❮❿➴✝✃✟➾◗➴✝➹










➶❂➸❑➼ ✑ ✂✝✂❑➴❑➚❉➽✤❈❑➾✼▲✄❈☛➾➪➚✚➼✶➶✒❈ ✞❖▼❑➴☛➚☎➽✠➼❬ã❛➾✔❈☛➾➪➚✚➾❝➺ ❮  ❑➮✱➼❬➺➪➴❩✐✟❮✲➽✠➼❬ã◗➶✝➾❛➺ ❮❙➼✟➚❁▲✄❈☎➚❑➻❬➾◗➶✝➼❬✃✴➴✝➺ ❮❙➼❿✃  ✚➾❝➺ ❮ ☛▼➚❂➼✶➚✟✞❈➶  ✝➺❊❈❑✃✲➼✟➻❊❑❣➾❛✃✟➾❝➺❛➸✎➽✝➴✝➾ ✑❑➺❊❈▼➴❑➮
















Ð➪➭❂Ð❝➩✎õ✟✞✘➺◗➴✂➚❂➾ ➽✝➴❑➚✺➻❬➾➪➚❂➾➪➻❬➺❛➼✶➚✺➶❑➴✿▼✝➼✟➚✬➺ ✑❑➾❥▲❉➾❝➺ ✑✁❈▼➴❂➾✺▼❂➼✩▲í➴✝➺❛➸✁❣✝▼✝➾◗➶✝➼✟➴




















õ ☛✮ã  ❁▼☛➴❑➶  ❑➮✱➼❬✃✴➴❑➚☎❮❙➸☛➺❝➼✟➚✂➶❂➾ ❮❙➾❛➼❬➺✠➼♥❮❙➾❱➚✄☛❑✃✴➚☛➴✝➾✝➶✖✐❿➚✺➶✝➼✟➻❊❑❣➼❬➾❝➺ ❮❙➼✶➚✺➶✝➸✄▲☎➼✶➚ ☛ ▼❂➼❿✃✟➼
➼✚❍✎➴☎❮❙➺❛➼✟➴❑➮✝➚✖❈☎➚✽✐✟❮❙➺❊✐❿➚✺➴❑➚❑➶❂✃✟➼✩▲❉➼❿➺◗➴❁▲❙➴☛➻✦❈▼➻✟➮✱➼❬➺➪➴❩❈❑✃ ✄✒❈ ▲❙➴☛➻✦❈❁❈▼➚❂➺➪➴☛➚❑➮✱➼♥❮✴▲✄❈▼➚❂➺ ❮❙➼✟➚✂➶✒✐❿➚❁▼❂➼❿✃✟➺ ❮❙➼❖▼❑➴✝➺❛➼✚▲☎➾➪➚☛➮✝➴✝ã◗➴✁▲✄❈ ❈▼➚✘✗ ✘✬➾❛➺❝➼✟➚✂➶✍✌
➴☛➶✝➸❑ã❛➺❛➼❿✃✟➾❊❈ ✔
Georges Rebuschi — Lapurdum 5 (2000) : Appendice 
25 
➠❛û ❚✴✳☛➢❈ó❂ô✝è ó✒❡ ★✬á✲➤❄ ❙➩❿➭❂➤❙ì☎➩✎➠✙✚✑Ñ
➋
æ❙➲♥Ð❝➩❬➭❑➫❖➤❙Û●➢✴ê ✞✑➺◗➴✥❮❙➾❛➼✶➚✺➴✝✃✟➺❛➾➪➴☛➚✬ã❛➼✶➱❂➼✶➚✚➾ ❮❿➴☛➚✂➚❑➴☛➱✝➾✝➶✝➾❛➼✶➚☛➴ ✘ ✖✝❮❙➾❝➼✟➚✬➼✟➻✚▲☎ã◗➴✁▼✖❈✺➾ ❮❿➴❂➾➪➚ ✆❑➸í❮❙➸✂➘✎➹
à✼❦■➫❈å❬➩❙Û➪➨❂Ð✠➧☎➨✝Ð✱ì☎➩❿➨❑➫❈Þ❿➫❛➲✴➩✷Û❝➩✘Ü☛➲♥➩❿ç✬Ð❛➩❿➲✣Ü✝➤❿➲✾ç✚Ð✠ì☎æ❙➨✱➦✟è❑Ð❛Û✖➦✴➩❬➲✴➤✷ì▼æ❙➫❛➲♥➩✎➩☎➦✴å❬Û❝➤❙ì☎➩❑ê◗ë




ç✬ð❿➲♥Ð❛➯❑Ð❛æ❉➭❂➤❙Û❖➢♠ê ✞✑➺◗➴✂➚☛➴✝➾✱ã❝➸✄▲☎➼✶➚☛➴ ✘✚➾ ❮  ☛➚✥❮❙➸❑➼✟➚✂➴❂✃✟➺❝➼✟➴❑➚✚ã❝➼✟➚❑➶☛➴✁▼❂➾ ✑❑➾✼▲✄❈  ✬➾ ❮❿➴❑➚ ✆✗☛✏✎❖ã  ✚➘
❮❙➸❑➼✟➚❁❍✥➸☛➺❝➾❛ã❛➹
➠❛û❵❧✣➡í➢✔ó❂ô✝è ó✒❡ ★✁✂✮➯❑➤❿➥❂➩✎➠✾ß❉➨❂Ð➪Ü❈ê ➢✴ê ✞✘➺◗➴✂➚☛➴✝➾✝➶✝➸☛➼✶➚☛➴ ✘✥❮❙➸☛➼✶➚✺➴✝✃✟➺❛➼✶➴☛➚✬➾ ❮❿➴❑➚✚ã❝➼✟➚✝➼✟➚☎➽✕❈▼➴✑✖ ➾ ❮❿➴❑➚❉➽✤❈ ✆ ☛✂➘ ❮❙➸❑➼✟➚✂➻❬➼❬✃ ▼✝➾❛➺ ❮❿➴❂✃✟➾➪➴❂➹
☛ r✫✌■♦✣✛ ✠ ✠ ❵
✄✝❊●❇☎❊✣❚✯◆❑❊●❃✠❄❋✁▼❃❈◆❑❃✠❄✣❆❈❃❦❇☎◆❂✡✘✆✟◆❑✆✟✁☎❚✯✁☎❃✠❄✦◆▼❄●❄✾✁☛✡✴❄✾❤☛❼❑❘✖❊●✁☎❃✯❲❱❆❈✁✂▲❖✄✝✞✠❊●❲✝❆❈✁▼❚✯✁☎❃✠❄✦◆▼❆❨✡❬✡✶❊✣◆❑❊❋✡✶❤☎❚✯✁☎❃✠❄





æ❉➲♥Ð❛➩❿➭❑➫❖➤❙Û❖➢✴ê✝➬ ✞✑➺➪➴✺➱❑➴✝✃✟✃✟➾✝➱❑➴❂✃✟➺➪➴☛➴✝➺✱➼✴❈☛✃✟➺ ❮❙➼✟➚✂➶❂➼✶➚☛➴❖❑✣➱✖❈❑✃✟✃✚❈☎➻✚▲❙➴✝➺❛➾◗➴✬➾ ❮❿➴✝➾◗➚✂➶✝➸í❮❙➸▼➮✱➼❬➺➪➴❯❐
➽✝➴✝➾◗➚✝➼✟➴✝➺ ✏❙➸▼➴✝➾❛➺❛➼✶➚✮❮❿➴✁▲✄❈☎➚❑➴ ✎ ✖ ã❛➼✶➱❂➼❿✃✟➺❛➾➪➴✚➾ ❮❿➴❂➾➪➚ ✆❑➸í❮❙➸✂➘✎➹✖à❛➠✝❦✣➫✖➩❿➫❈å❬➩❙Û➪➨❂Ð✠➧☎➨✝Ð✝➫●æ❙ç✺➥✝➩❿➲♥➤✥➦❯➨☛➲❣å❬➩❿➫❛➫●➩✑Ü✝Ð❛➩❿➲✾➲✴➩✮➦✴➩❿➲♥➤✘➲♥ð❙➯▼➨❂Ð➪➫
➩❿➭✺ç✬Ð❛➩❿➫❛➫●➩☎➦✜✍❑➩❬➫✾➢✖å❬➩❙Û➪➨❂Ð✖➦❯➨☛➲✦➧▼➨✝Ð✱➩❙Û❛Û❝➩✑➫●æ❙ç✂➥❂➩❿➲♥➤☎è❑Ð❛Û✖➦✴➩❿➲♥➤✎ðíå✶➲♥➤☎➦✴ð❑ë✣â◗ã❛➾❛➺❝➹✖à❛➩❿➫✟✞✬å❬➩❙Û◗➨✝Ð✾â ✓✠Õ✱Ô☎ä✖➧☎➨✝÷ ➩❙Û❛Û❛➩✎Û➪➨❂Ð❯â ✓✠Õ✱Ô☎ä✖Ð◗➲♥➤
➯☛➩☎➦✟➦❯➨✱➦✟è❑Ð❛Û✖➦✴➩❬➲✴➤✷ð❙å✶➲♥➤☎➦✴ð☛ê◗ë❝ä




















➠❛û ❧✺❚❑➢✩ó✕❚☛è●➡✼✝ ★✮û ✜❂Ð➪➥❂➤❿➲✾➲♥æ❑è▼Ü❈ê✿❚✟❡☎ó✬➠●➥✝Ð❖➦✴å▼ê ➢✴ê❙➳ ✔✑➷✩➺❛➼✶➚ ❑❣ã❊❈✟▲✄❈✺➸❑✃✟✃✟➼✟➴✥➽✝➴✝➾❛➺❝➾ ✏❙➸❑✃✴➴✿❍✥➼✶➚❂➺❝➸✺➼✴➽✱➾❝➺❛➼✟➚✂➶❑➴✿▼✝➼✟➚✄ ✗✘✑✖✝❮❅❈❑✃✴➶❂➸▼➚ ✆ ☛✂➘✁ 
à❛á✲➩❙Û◗➨✝Ð✱➧▼➨❂Ð❙ö✴➨❑➲♥➩✘Ü❂➤❿➲✦Û❝÷ æ❙➲✦➯▼➨✺➫●➩❿ç✺Ü✝Û❛➩☎è❑Ð❛Û✠➩☎➦❯➫❈➩❿➭❂ß▼➤íß▼ð☛ê◗ë
➠❛û❵❧✁❧❱➢✔ó✺❚❑è●➡❄✝ ★✁✂✷➲✴Ð❛➤❿➲✾➫❖➩✎➠●➥✝Ð❖➦✴å▼ê ➢✴ê✄✂✝➸☛✃✴➴✁❍✥➼✟➚✝➺❛➸✂➼♥➽✠➾❛➺❝➼✟➚✂➶☛➴✁▼❂➼✶➚✮➽✠➸❙❮❙➺❛➾ ✏❿➴ ✘✬➺❛➼✟➚✚❑❣ã❛➸✟▼☛➴☎➽✝➴✝➾❛➺❝➾✼▲✕✖ ➼♥❮✘➶❑➴✬➼♥❮❙➼❬✃✟➹❑ý✣Ð➪➫♥ê✝à❛á✲➩❙Û◗➨✝Ð✾â ✖ ✗✝Ù✝ä
➧▼➨❂Ð❙ö✴➨❑➲♥➩✘Ü❂➤❿➲✦Û❝➩✘➫❖➩❿ç✺Ü✝Û❛➩☎è❑å❿➩✑➭✝÷ ➩☎➦❯➫✱➲♥Ð❝➩❿➭❈ê◗ë
➠❛û❵❧✕♠☛➢❈ó✺❚❑è●➡✪✳ ★✥û ✜✝Ð◗➥✝➤❬➲❯➲♥æ☛è▼Ü✖ê✿❚✄❡▼ó✚➠❋➥❂Ð●➦✴å☎ê ➢✴ê❙➳ ✔✌➷✑✏❙➸❑✃✴➴✿❍✥➼✶➚❂➺❝➸✺➼✴➽✱➾❝➺❛➼✟➚✂➶❑➴✿▼✝➼✟➚❑➴✗✘✂➴✝ã◗➶❑➴❂✃✴➴❑➚✺➶❑➴☎➽✕❈▼➴☛➚✽❈✔❢☛✃✟➼✟➚❑➶❑➴✮➽❱➴❂➾❝➺❛➾ ✖




☛ r✫✌✩✝ ✛ ✝ ✕✸❏
✁✂❇☎◆❂✡✎✡♠❆❈❊◗P✖◆☛❃✠❄✦✁❑✡✴❄✦❊●❃✠❄✾❤☎✆✟✁☛✡❬✡✶◆☛❃✠❄♥❼❱❢❈◆❑✆✟❇☎✁✂❲✝❆❨✪ ❊❖▲❣✡❬✪ ◆❑✞✱❊❝❄✦❅✖✪ ❆❈❃✖✁➂☞✚✓
❏
◆▼❢✱❢❈✄✱✡✶❤☎✁✂❾✂❆❈❃✯❃✖✄✝❚ ❢❈✆✟✄❑❢❈✆✟✁✂❾


















➠❛û ❧❁✝ ➢❣ó✕❚❑è✼❚✄❡✂Ñ✤❦✦å✟ò✝➩❿➭❂Ð❝➧☎➨✝➩✛✚✺✏❊❦❽➠●➥✝➤✼ ❬➫✴ê ➢✴ê✄✂✝➼❬✃✟➸▼➻✟➴❂ã❝➼✚❍ ✖ ✏✲✃✚❈❊❢❑➼❬➺◗➴✁▲✥➾❛ã❝➺ ❮❙➼✟➚✂➶✝➾❛➺❛➸❙❮❙➸▼➚☛➴ ✘ ✖ ➼❿➺◗➴✂➴❂✃✟✃✟➾❥▲❙➴❂➺ ❮❙➼✟➚✥❮❙➸☛✃✟➼❣➽✝➴❑➚☛➴






































➴❑➚✒❈✂➾❛✃✴➴✝➸☛➺❝➼✟➚✂➶❂➾❝➼✟➚❑➴✗✘✑✖ ☎ ✔ ✝✕☛✆☎ ✔✎✒✕✔
✍
ß■➻✟➴✝ã✼▼❑➴❂➺❝➸✄▲✄❈
➶❂➼✶➚☛➴✝➹✖à✼♥ ➤❙Ð❖➦❣å❬➩❙Û➪➨❂Ð✠➧☎➨✝Ð✝➫●Ð❛➩❿➭❂➯▼➲♥➤✣ö✴➨✱➦✴➧▼➨❂÷ ➤❿➨✬➯☛➩❿➲✾➭✝Ð❛➩❿➲✣ç✬æ❙ç✬➩❬➭❑➫❋è❑å❿÷ ➩☎➦❯➫❈å❬➩❙Û➪➨❂Ð❝Ñ❖Û❝é✎➧☎➨✝Ð❈➦✴➩❿➲♥➤✥➦✴➤❿➨❂ì▼ð☛ê◗ë
➠❛û❵❧☎✳☛➢✔ó✿❧✱è●➡❋❚ ★■❞✝➤❿ç✺Ü✝➩❿➲✦➠♥➦✴➤❙Û❛➤✼ ❑ê ➢✴ê ✞✑➺◗➴❖❑❣➼❬✃✴➻❬➼✚▼✝➼❬✃✴➴✝➺ ❮❙➼✶➚✺➶✝➸❑➼✟➚❑➴✗✘✎❢☛➾➪➚❂➼✶➴❂ã➪➴ ✄✖❈ ✖ ✘✁ ✆✝ ✎ ✒✕✔✬➻✟➴✝ã✼▼❑➴✝➺❛✃✟➼✟➚✂➶✝➼✟➚❑➴❂➹


































è❑➯☛æ☎Ð➪➫❈➤❿➨✱➦✟➦✴Ð✱Þ❿➫❛➲♥➩✘➫❝➲♥➤❿➭❱➦❯ç✬Ð❖➦❣➯❑➩✎Û❛÷ æ❙Ü✝ð❿➲♥➤❿➫❖➩❿➨☛➲❣ì☎Ð❛➯❑➩✎ì☎➩❿➲♠➦❣Û❛➩✎➯❑ð❬➫✴ê è✝➦✴Ð✱Û❝➩✎✂✆☎✧ß☎Û❛æ❙➥✝➤❙Û✱➯❑æ☎Ð◗➫✾è❑å❬æ❙ç✂ç✬➩✷å❿÷ ➩☎➦❯➫
➨❱➦❯➨✝➩❙Û❛Û❝➩❬ç✬➩❿➭☛➫✖Û❛➩✎å❬➤☎➦✟è✝➦✴÷ ➤❙å❬å❿æ❙➲♥➯❑➩❿➲✦➤❙ì☎➩❙å✑Û❛➩✘Ü❑➲♥ð❙➯☛Ð❝å❬➤❿➫❈➯❑➩✎Û❛➤✘ç✬➤❬➫❝➲♥Ð❛å❿➩✛★✚å❿➩✷➧▼➨✝Ð❈➦✴➩❿➲♥➤❙Ð◗➫✖Û❛➩✎å❬➤☎➦✲➦✴Ð✱Û❝➤✥➦❯➨❂Ð➪➫❖➩✎➯☎➨✂Ü✝➤❉➦✟➦✴➤❙ß☎➩✎ð❿➫❖➤❙Ð➪➫
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ç✬ð❬➲✴Ð❛➯✠ê ➢✴ê ✞✑✃✟✃✟➼♥❮❙➾❥▼❂➾❝➺❛➸✎❮❙➸☛➼✶➚☛➴ ✘ ☛ ✃✴➶✝➼✟➴❁▼  ✝➺ ✖✎✏❅❈▼➴❑➚ ✒✁✗✎➘❒➳ ✔✑➷✠➹
➠❛û❁♠❅❧✱➢✩ó✕♠☛è●➡✕✳ ★ ✂✥➯❑➤❬➥✝➩✎➠✾ß❙➨✝Ð◗Ü✖ê ➢✴ê ✟✲➴ ✄☛➴❁▼❑➴❂➺✠➼❬✃✟✃✟➼♥❮❙➾❥▼❂➾❝➺❛➸✎❮❙➸☛➼✶➚☛➴ ✘✑✖✎✏❅❈☎➴❑➚✮❮❿➴❑➚✬➘ ➳ ✔✑➷✱➹







➠❛û❁♠✿♠❑➢❣ó ✝ è ó✺❚ ★ ❞❱➤❿ç✺Ü✝➩❿➲✦➠♥➦✴➤❙Û❛➤✼ ☛ê ➢♠ê ✝ ➴✝✃✟➺ ❮❙➼✶➚✺➶✝➸☛➼✶➚☛➴ ✘✬➼✟➚✝➼✚▲☎➾◗➚❁▼❂➼❿✃✟➼✑➼✶➻✚▲❉➸▼➴❖❑✦ã➪➴❂➺❝➼❬✃✟➼✟➴❑➚❁▼❂➸▼➻❬➺❛➾❝➺ ❮❙➼✚▲✄❈❁❈í➽✠➾◗➴✑✖ ✘✁ ✎✝ ✎ ✒✕✔
➺❛✃✴➴✝➾◗➶✖❈☛✃✟➼✶➴❂➹✖à❝á✲➩íÛ➪➨❂Ð✠➧☎➨✝Ð✝ç✬➩❿➫❈Û❝➤✑ç✬➤❙Ð◗➭✬➯☛➤❿➭✱➦❣Û❛➩✘Ü✝Û❛➤❿➫❈➤❙ì☎➩❙å✲ç✬æ☎Ð❱Ü❂æ❙➨❑➲✣➫❝➲♥➩❿ç✺Ü✝➩❿➲✐➦✴æ❙➭✂Ü❂➤❙Ð◗➭✱è❑å❬÷ ➩☎➦❯➫✖Û◗➨✝Ð✱Û❛➩✘➫❝➲♥➤✢✥❛➫❛➲✴➩☛ê◗ë
➠❛û❁♠ ✝ ➢✠ó ✝❂è ó✕❚ ★✮û✮➭❂æ❙➭✖ê❬û ➠❋ø✮Ñ
➋
ç✬ð❬➲✴Ð❛➯✠ê ➢✴ê ✝ ➴✝✃✟➺ ❮❙➼✶➚✺➶✝➸❑➼✟➚✄ ✗✘✂➚❂➼❿✃✟➼✚▲☎➾✖▼✝➼❬✃✟➼✘➼✟➻✚▲☎➸▼➴ ❑❣ã◗➴✝➺❛➼❿✃✟➼  ❑➚☛➮✕❈❙➽✱➾➪➴❂➾➪➚ ▼✝➸▼➻❬➺❛➾❛➺ ❮❙➼✚▲✄❈ ✖ ✠✎✝ ✎ ✆ ✂
➺❛✃✴➴✝➾ ❮❙➾➪➴❉❮❿➴✝ã❛➼  ❂➹









➠❛û❁♠✄❡✝➢✠ó ✝❂è ❧☎✳ ★✮û✮➭❂æ❙➭✖ê❬û ➠❋ø✮Ñ
➋































































➠✙✚✺➡❙➢ ♥ æ▼ß☎➠●➨✱➢●➩❙Û✦➡✕✳☎ô▼ó❱è▼Ü✖ê✱➡✩❧✺♠❱ê✝â✄☎❽ä✎✏❙➸☛✃✴➴✁❍✥➼✟➚✝➺❛➸✂➼♥➽✠➾❛➺❛➼✶➚✺➶✝➸❑➼✟➚❑➴✗✘✂➳ ✔✑➷ ✖✎✏❿➴❂✃✟➺ ❮❙➼✟➚ ✆✗☛✂➘ ❈☛➾❝➺❛➸❑✃✴➴✺➴✝✃✟➺❛➸❑✃✟➾✼▲✎➳ ✔✌➷✠➹✖à❛á✲➩❙Û➪➨❂Ð
➧☎➨✝Ð
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❢✖◆☛✆✟▲●❤☎✁✂❾✬✤✄✂✖◆☎❄✾✁✬❺♥ ➂❆✖❊❛❢✠❆✁ ❑❇☎✄✝◆❑❻✲✁❙❄✣❢✱❆✝❘✖▲●❊❖❤✂❅✱◆❑❃✣✡ ✓✘✕✚✙ ✠✁✓➂⑦ ✞ ✞❂③✠⑦●⑧☎⑤❙③❈❼❑P✖✄✝▲
❁❂❍■❁
✕✎✁✥❄✾✁☎❭❱❄✾✁✥❢✖✆✟❤☛✡✟✁☎❃✠❄✾✁➂❆❈❃✯❃✖✄✝❚✳❘✖✆✟✁










































➠✙✚✰✳☛➢ Ü✖ê✶✳✿♠❉ó✖ê ✟✑➼❬✃✟➼✯▼❂➸❑✃✟➸☎➴✬➼♥❮❿➴☎➽✠➸☛➺ ❮❙➼✟➚✬➼♥❮✘➶✝➸☛➼✶➚☛➴ ✘ ✖✤▼✝➼✟➻❬➺❝➾◗➴ ☛✥➴❑➚✝➾✼❍✎➴❂ã❝➼✟➴❁▼☛➴ ✄✖❈✷➽✠➸☛➺❝➾◗➴☎➽✕❈✝✆ ☛✺➘✎➹✖à❛á✲➩❙Û◗➨✝Ð✱➧▼➨✝Ð✝➭✝➩✮➦✴➩
å❿æ❙➭☛➭✝➤✢✥❛➫✠Ü❂➤☎➦❣Û◗➨✝Ð❛Ñ❝ç✬Þ❿ç✚➩☎è❑Ð❛Û✠➩☎➦❯➫✱ç✬æ☎Ð◗➭✱➦❣➧☎➨✝÷ ➨❑➭❂➩✘➥✝Þ❬➫●➩❑ê◗ë
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☎✖➤❬ç✂Ü✝➩íÛ➪➨☛➭✝➩☎è▼➭❂æ❉➨❱➦■➭✝æ❙➨✱➦❣ð❬➫●æ❙➭❑➭❂æ❙➭✱➦❿â ✹✎✖ ✓ ✷✠✟✝Ñ✺✕❬Õ❈Ø❬Ø✶ä✖➯☛➩✎ì☎æ☎Ð➪➲✦å❬æ❉ç✺ç✬➩❿➭☛➫✢☎ ë✳➠●Ü✖ê❙ó☛ó✕❚❑➢

































➤☛â ✷ ✶✠Õ✠✸☛ä✖Û❛÷ ➤❿➭✂Ü❂➤☎➦✟➦✴ð✘Ü✝æ❙➨☛➲■ç✚æ❙➨❑➲♥Ð➪➲✦➯☛➩
Ï
➲♥æ☎Ð❝➯✺å❿➩❿➫❛➫❖➩✎➤❿➭❑➭❂ð❙➩❑ë
































































Georges Rebuschi — Lapurdum 5 (2000) : Appendice 
31 
➠✙✚✲ó✖❡✝➢ ☛✘▼✝➾❛ã◗➶✝➸➂➚☛➴❑➱❂➾❱➶❂➾❝➼✟➚❑➴✗✘✥❮❙➼❬✃ ▼❑➴✝➾❛➺ ✏❿➴✁▲☎➾❛➺➪➴❂➺❝➼✟➚❑➮✱➼✟➶✖❈✷❮❙➼❿✃ ▼☛➴✝➾❛➺✤❈❊❢❑➾ ❮❙➾❊❈❑➺◗➴❑➚❑➮ ✍✕✏✓✒✕✔✳➘❒➱❑➴☛➻❬➺❝➼✟➚✥➽✝➴✝➸í❮❿➴❁▼❑➴❂➺❝➼✟➚✬➼♥➽✠➸☎➚❁▼☛➴✝➺❛➾➪➴☛➚




























➠✙✚✲ó✔✟❑➢✧➠●Ü✖ê✱➡❅❚✿♠❑➢☞☎❒➼✟➱❑➴❂➺ ✑▼➴❂➺ ❮❙➼✟➚✂➶❂➾➪➴☛➚❑➴✗✘❁❍✎➴✿▲❙➱✝➾✼▲❙➴☎❮❿➮✱➼♥❮✝❑■➴❂➺➪➴❉❮✎➺➪➴✺➻✂✁❑➾◗➴☎❮❿➳ ✖ ➷ ❈▼➱☛➴✝✃✟➺✎✌ ✍ ✆ ✎✖➘ ➼✟➱✄✁☎➚❁▼❂➼✶➻✦❈✺➼✴❮❙➺☎✁❑➺❛➾➪➴❂ã➪➴✚➺➪➴ ▼✝➾ ❮❙➾
▼❑➴❂➺✺▼☛➴✝➾ ❮❙➾❥▲☎➹✖à❛á✲➩❙Û◗➨✝Ð✱➧▼➨❂Ð❱ç✚➩❿➭✝➤íå❿➩✘Ü❂➤❿➲✣➥ ✕❿➫❖æ❙➭✱è❑Û❛÷ ð❿Ü✝ðí➩✎æ❙➨✬Û❛➩
Ï
➩❿➨❱è❑➧▼➨✝÷ Ð❛Û❈➦✴➩✥➦✴æ❙➨✝ì☎Ð❝➩❬➭❑➭✝➩✷➧▼➨✝÷ Ð❛Û✝➭✝÷ ➤✘Ü❂➤☎➦❣å❿➩❬➭❑➫✱➥❑➲♥➤☎➦✟è❑➩❿➫
â◗➧▼➨❂÷ Ð❝Û✝➭✝÷ ➤íä✖➧▼➨❂÷ ➨❑➭✝➩✷ì▼Ð❛➩❑ê◗ë
➠✙✚✙❚☎ô✝➢✧➠●Ü✖ê✱➡☛✟☞✟❑➢✖✞✑✃✟✃✟➼❿ã❛➾ ✏❙➾✔❈☎➚✝➼❬✃✟➾❥▲✥➼♥❮❙➺❛➾➪➴☛➚❑➴ ✘ ✖ ✆ ☛✺➘❒➶✄✁☎➶❑➴✥➽✝➴✁▼❂➼❿✃✟➾✼▲ ✂✝➾◗➚✁▲✄❈☎➴✝✃✟➼✟➚✬➺◗➴ ✏❙➼✟➚❑➶❂➼✶➚✚➼❿➺◗➻✟➴✝➾◗➴✂➳ ✔✑➷❦à❛á✲➩❙Û◗➨✝Ð✱➧▼➨❂Ð❱➭❂÷ ➤
Ü✝➤☎➦❣➯☛➩✘➲♥➩❙Û❛Ð❝ß☎Ð❛æ❉➭❱è❑Ð❝Û✱➩☎➦❯➫❨➦✴➤❿➭✱➦❣➤❬➨✝å✟➨❑➭✬➯☛æ❙➨❑➫❖➩✎Û❝÷ ➩❬➭❑➭✝➩❬ç✬Ð✱➩❿➫✖➯☛➩✎➯❑Ð❛➩❿➨✚➩❿➫✖➯☛➩☎➦■ò✝æ❙ç✺ç✬➩☎➦ ☎ ë
✌✠♣✾♦✥✡
②✌⑧✂⑤í➇✝➆✕✘☛③✠➙●③✱⑦❝⑩























































































































➠✾á✥➡❙➢ ♠☛è●➡☛✟✮➳ ✔✑➷ ▼☛➴✝➾◗➴✥➽✱➸▼➴✝✃✴➶☛➴✝➺◗➴❑➚✚➼❿➺◗➴✬➼❬✃✴➴✁▲☎➸☎➻❬➺➪➴☛➚✬➺❛➾✔❈☎➚❑➴✗✘✑✖ ✘✁ ✎✝ ✎✖➾ ❮❿➴❑➚❂➼✶➚ ✆ ☛✺➼✩▲☎➸☎➚✝➾✼▲✎➴❑➚☛➶✝➾❛➺➪➴✿▲✄❈✎❮❙➼❬➸❑✃✟➾❛➼✟➚✬✃✟➼❬➾➪➚❂➸▼➴❑➚❂➹
à◗ç✬➤íÐ●➦❣å❬➩❙Û◗➨✝Ð✾â  ✩✖ ✗❂Ù✝ä✖➧▼➨❂Ð✠Û❛➩☎➦❣æ❙➥✱➦✴➩❿➲♥ì☎➩❑â  ❈Ô☛✗✝ä✖➩❬➫✖Û❛➩☎➦❣➩❿➭❱➦✴➩❙Ð❝ß❙➭❂➩❑â  ❈Ô❂✗❂ä✾è❑å❬➩❙Û➪➨❂Ð❝Ñ❖Û❝é❑â Õ✝Ú✱Ø✟ä✣➦✴➩❿➲♥➤❑â ✷ ✶✱Õ✠✸❑ä✠➫❖➩❿➭☛➨✂Ü✝æ❙➨☛➲❣ß❙➲♥➤❿➭❂➯
➯☛➤❿➭✱➦✴Û❛➩✘➲♥æ❙þ☎➤❿➨❑ç✚➩✎➯❑➩❉➦❣å❿Ð❛➩❿➨❑ï❈ê◗ë




➾ ❮❿➴❑➚❂➼✶➚ ✆ ✍❙ã◗➴✬➘ ▲✄❈▼➚☛➶✝➼✟➚❑➴✝➺❛✃✟➸✟▲✷➳ ✔✑➷✯à ✱✷æ❉➨❱➦❣➤❙ì☎➩✼ 
➩❿➭❑➫❖➩❿➭❂➯▼➨✬➯☛Ð➪➲♥➩✎➧☎➨✝➩✎å❬➩❙Û◗➨✝Ð✾â ✖ ✗✝Ù✝ä✖➧☎➨✝Ð✝➫❝➨❂➩❑â  ❈Ô☛✗✝ä✣➦✴➩❿➲♥➤❑â ✷ ✶✠Õ✠✸☛ä✖å❿æ❙➭❂➯❑➤❿ç✺➭✝ð❑ë✛✤✕✤






➠✾á◆❧❱➢ ❡✝è ó❨➡✌➳ ✔✌➷ ▼✝➼❬➾ ❮❙➾❥▲✥➼♥➽✠➾❛➺❛➼✶➚✺➶✝➾❊❈▼➚❑➴✗✘✬➼✟➚✝➼☞☛✎➾❝➺◗➴✥❮❙➼❬➸❑✃✟➾◗➴❑➚✺➶❑➴☎➽✕❈▼➚☛➴✝✃✟➼✟➚❁▼✖❈☛✃✚❈▼➚❂➺➪➴❂➺❝➾◗➴✑✖ ✘✍ ✆✝ ✎☞✆ ☛➂➻✟➴❂✃✟➺❝➼✟➚✂➶❂➼✶➚☛➴✥❮❙➼❬➸❑✃✟➾❛➼✶➚
✃✟➼❿➾◗➚✝➸☎➴❑➚❂➹✖à➪ç✚➤❙Ð❖➦❣å❿➩❙Û◗➨✝Ð✾â ✖ ✗✝Ù✝ä❈➧▼➨✝Ð
Ï




➼♥❮❿➴❑➚☛➴ ✘❁▼❂➼❿✃✟➼❖▼✝➾ ❮❙➾◗➴✬➼✟➚✝➼✲➴✁❍☞❈☛✃✟➾✔❈í❮✞✖✤▼✝➸❑➼❬ã❛➺➪➴❂➺❝➼✟➚ ✆✗☛✂➘ ➼❬✃✴➶✝➼❬➾❝➺❛✃✴➴✝➹✖à✼❦✣➫❈å❿➩❙Û◗➨✝Ð✾â ✖ ✗✝Ù✝ä❈➧▼➨✝Ð✝Ü✝➩❬➲✴➯
➦✴➤✎ì☎Ð❝➩✑Ü✝➤❿➲✦➤❿ç✚æ❉➨☛➲✦➯❑➩✘ç✚æ▼Ð❖è❑Ð❛Û✠Û❛➤✘➲♥➩❿➫❛➲✴æ❙➨❂ì▼➩☛ë●è❑Û❛Ð◗➫✴ê✝à ☎ Ð❝Û✾â Õ✝Ú❱Ø✶ä✠➲♥➩❿➫❖æ❙➨❑➲✾➭✝➩☛â ✷ ✶✠Õ✠✸☛ä✖é✎Û❛➤✘➫❛➲✴æ❙➨❂ì▼➩❬➲❿ê◗ë✛✤
 
➠✾á ✝❂➢ ➡❅♠☛è ❧ ☎ ➴❂✃✴➴❑➶✝➾✼▲❙➴✚ã❝➼♥❮❿➴❑➚☛➴ ✘✂➴❂➾❝➺◗➴✬➼✟➶✖❈✥➴✁❍✎➴❂✃✟➾ ✖ ➾ ❮❿➴❑➚ ✆ ✍❙➾❛ã◗➴✬➘ ▲✄❈☎➚❑➶❂➼✶➚☛➴✝➺❛✃✟➸✟▲✥➾❛ã❝➺❛✃✴➴✝➹✖à❛á✲➩❙Û◗➨✝Ð✾â ✖ ✗✝Ù✝ä❈➧▼➨✝Ð✝ç✬➤❬➨✝➯❑Ð◗➫❨➦✴æ❉➭
Ü✝î❿➲♥➩✎æ❙➨ú➦✴➤✘ç✬î❿➲♥➩☎è❑➧☎➨✝÷ Ð❛Û✖➦✴æ☎Ð◗➫✴â ✷ ✶✠Õ✠✸☛ä✖å❿æ❙➭❂➯❑➤❿ç✺➭✝ð✎é✘ç✚æ❙➨❑➲♥Ð➪➲❬ë
➠✾á❖❡❂➢ ó✕❚☛è●➡✼✝ ✟✲➴❂➾➪➴ ✏❙➸❑✃✴➴✁❍✮➼✶➚❂➺❝➸✺➼✴➽✱➾❝➺❛➼✶➚✺➶✝➾❊❈▼➚☛➴ ✘✬➺❛➼✟➚✚❑❣ã❛➸▼➴❂✃✟➼✶➚✚➸❑✃✟✃✟➾◗➴☎❮✞✖✎❈✄▼✝ã❛➾ ➽✝➴✝➺❛✃✟➸✟▲ ✆✗☛ ✂  ✺➘✎➹✖à✼♥ ➤❙Ð❖➦❣å❬➩❙Û➪➨❂Ð❯â ✖✏✗❂Ù✝ä✖➧▼➨❂Ð❙ö✴➨❑➲♥➩
Ü✝➤❿➲✦Û❛÷ æ❙➲❣➯☎➨✂➫❖➩❿ç✂Ü❂Û❝➩❉è❑Ð❝Û✾â Õ✝Ú✱Ø✟ä✠➲♥➩☎➦❯➫❖➩❑â ✷ ✶✱Õ✠✸❑ä✖➩❬➭✝ß☎➤❙ß☎ð❑ê◗ë
➠✾á ✳☛➢ ó✕❚☛è●➡✕✳ ✟✲➴❂➾➪➴ ✏❙➸❑✃✴➴✁❍✮➼✶➚❂➺❝➸✺➼✴➽✱➾➪➚✚ã❝➼♥❮❿➴❑➚☛➴ ✘✽❈✄▼✝➼❬✃✟➺➪➴✺➴✝✃✟➼✟➚✥➽✝➴✝➾◗➚✝➾◗➴❑➚✬➾ ✑▼➴❂✃✟➾➪➴❉❮✞✖ ➼✴➽✱➾❝➺❛➼✶➚ ✆ ☛✺➘ ❮❅❈❑✃✴➶❂➸▼➚✝➹✖à✼♥ ➤❙Ð●➦
å❿➩íÛ➪➨❂Ð❯â ✖ ✗❂Ù✝ä✖➧▼➨❂Ð❙ö✴➨❑➲♥➩✘Ü☛➲✴➤❬➲❣Û❛÷ æ
Ï●Ï
➲♥➤❿➭❂➯❑➩✎➧☎➨✝Ð✱➩☎➦❯➫✖➯☛➩☎➦✟➦❯➨✱➦✘â ✒✖➦❯➨☛➲❣Û❛÷ ➤❿➨☛➫●➩❙Û❛ä✾è❑Ð❛Û✖➦✴➩✑➲✴➩❬➫❝➲♥æ❙➨✝ì☎➩✘➫❖➩❿➭❑➨❈ê◗ë ★✬ã❛➾❝➺❛➹✖à❛Ð❝Û✾â Õ✝Ú✱Ø✟ä✾➦✴➩
➲♥➩❿➭✝➯✱â ✷ ✶✠Õ✠✸✲✏✺✹✎✖ ✓ ✷✠✟✝Ñ✣✕❿Õ❈Ø❬Ø✶ä❈➩❿➭✝➯☛➩❿➫❝➫❖ð❙ä✴ë
➠✾á✎✟☛➢ ó✕♠☛è●➡✼✝ ✞✑✃✟✃✟➼♥❮❙➾❥▼❂➾❝➺❛➸✎❮❙➾❊❈▼➚☛➴ ✘ ▼✖❈❑✃✾❮✘➶❂➼❿➸☛✃✟➾ ❢☎➴❑➚ ✒ ✍✔✑✳➳ ✔✑➷☎✤
✒
à❛á✲➩❙Û◗➨✝Ð✾â ✖ ✗✝Ù✝ä✖➧☎➨✝Ð✱➤❙ì☎➤❙Ð➪➫✱➲♥➩❅◗❿➨✚å❿Ð◗➭✝➧✥➫●➤❙Û❛➩❿➭☛➫✾➦✲➦✴÷ ➩❿➭✚➤❙Û❛Û❝➤❑ë
➠✾á✥➡❬ô✝➢✩ó✕♠☛è●➡✕✳ ✟✲➴❂➾➪➴✚➼❿✃✟✃✟➼♥❮❙➾❥▼❂➾❝➺❛➸✎❮❙➾❊❈▼➚☛➴ ✘ ▼❑➴✝➺ ✖ ❢☎➴❑➚✠✒ ✍ ✑✧➘❒➳ ✔✑➷❦à✼♥ ➤❙Ð●➦❣å❬➩❙Û◗➨✝Ð✾â ✖ ✗✝Ù✝ä✖➧☎➨✝Ð✣â◗➩❿➭❂ä✖➤❙ì☎➤❙Ð◗➫✠➲♥➩❅◗❿➨✺➨❑➭❱è❑Ð❝Û✾â Õ✝Ú✱Ø✟ä
Ü✝➤❿➲✾➫❖Ð➪➫♥â ✷ ✶✱Õ✠✸❑ä✴ë
➠✾á✥➡☛➡❙➢✩ó ✝❂è ó✕❚ ✝ ➴✝✃✟➺◗➴❑➚✺➶✝➾❊❈▼➚❑➴✗✘✬➼✟➚✝➼✚▲☎➾◗➚❁▼✝➼❬✃✟➼✑➼✶➻✚▲☎➾❛➸▼➴ ❑❣ã◗➴✝➺❛➼❿✃✟➾◗➴❑➚❩❈❙➽✱➾➪➴ ▼✝➸▼➻❬➺❛➾❛➺➪➴✿▲✄❈ ✖ ✆✗☛✂➺❛✃✴➴✝➾◗➶✖❈❑✃✴➴✚➘✎➹✖à❛á✲➩❙Û◗➨✝Ð✾â ✖ ✗✝Ù✝ä✖➧☎➨✝Ð
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➠✾á✥➡✚❧✱➢ ♠❑è ✳ ✟✘➾❛➼✟➚❑➴✁▼❂➼✶➚❂➺❝➸☛✃✴➴✝➺❛➸ ▼❂➾✔❈☛➺ ❮❿➴✺➴✝✃✾➽✠➾✝➶✝➼❬➾◗➚ ✍ ✘✺➳ ✔✑➷✯à ✚✑Ð❛➩❿➭☛ò✝➩❿➨☛➲✴➩❬➨❑ï✬å❬➩❿➨☛ï✖â ✖ ✗✝Ù✝ä❈➧▼➨✝Ð✱æ❙➭❑➫♥â◗Ô☛✗✝ä✖Û❛➩✎å✁ ✘➨❑➲✣Ü☛➨❑➲❬ê◗ë
➠✾á✥➡❋♠❑➢ ♠❑è ✟ ✟✘➾❛➼✟➚❑➴✁▼❂➼✶➚❂➺❝➸☛✃✴➴✝➺❛➸ ▼☛➴✁▲☎➾◗➴❖❑✦✃✚❈✟▲☎➸☛✃✴➴✝➺◗➴❑➚✂➶❂➼❿➾◗➚ ✍✕✘✂➳ ✔✌➷❦à ✚✑Ð❝➩❬➭❑ò✝➩❬➨❑➲♥➩❿➨❑ï✚å❿➩❬➨❑ï✖â ✖✏✗❂Ù✝ä✖➧▼➨❂Ð❱➲♥➩❙å✟ò✝➩❬➲✴å✟ò✝➩❬➭❑➫♥â◗Ô☛✗✝ä✖Û❛➤
Ü✝➤❙Ð◗ï✖ë
➠✾á✥➡❄✝ ➢ ♠❑è●➡❬ô ✟✑➾❝➼✟➚❑➴✿▼✝➼✟➚✝➺❛➸❑✃✴➴❂➺❝➸✲❑❣➼❬✃✴➻❬➼✩▲☎➸í❮❙➾✔❈☎➚✝➼✲➻❬➸✔❢☛✃✟➾❝➺◗➴❑➚✺➶✝➼❬➾➪➚ ✍✴▲ ✏❙➸☎➻❬➺❝➾ ❮❙➾➪➴❂✃✟➼✶➚❉➽❱➴❂➺❝➾✼▲✎➳ ✔✌➷❦à ✚✑Ð❝➩❬➭❑ò✝➩❬➨❑➲♥➩❿➨❑ï✚å❿➩❬➨❑ï✖â ✖✏✗❂Ù✝ä✖➧▼➨❂Ð
➩❿➭✝➯☎➨❑➲♥➩❿➭☛➫✴â◗Ô☛✗❂ä✖Û❝➤✑Ü✝➩❿➲♠➦✴ð❙å✟➨❑➫❖Ð❝æ❙➭✺Ü✝æ❙➨❑➲✦Û❛➤✣ö♠➨❱➦❯➫●Ð❛å❬➩❑ê◗ë
☞✥✁☎▲●➃❬P✖✁▼❃✱❄❣❅✝❆✯❚ ✟☎❚✯✁➂❢❈◆❑✆✟◆❑❅✱❊●✞✱❚✯✁✂▲●✁☛✡✘✁☎❭✝❄✾✆✟◆❑❊❝❄❯✡✎✡♠❆❈❊◗P✖◆☛❃✠❄♥✡✘➄
➠✾á✥➡✦❡✝➢ ➡❑➡íè ✝ ✞✑➺➪➴ ▼✝➾❛➼✶➚☛➴✁▼❂➼✶➚❂➺❝➸☛✃✴➴✝➺❛➸➂➴✝✃✟➺❛➼✟➚✬➼♥❮✘➶✝➾❊❈▼➚❑➴✗✘✬➼✟➚✝➼♥➽❱➴☛➚✝➾✼▲✥➼✶➻✚▲í➴❑➚❑➶☛➴✝ã❊❈❙❮✴▲✄❈ ❈✟▲❙➴☛➻❬➾✔❈☎➚✝➼❬✃✟➾❥▲❉➹✖à❥❦✣➫✱➥✝Ð❛➩❿➭❑ò❂➩❿➨❑➲♥➩❿➨☛ï
å❿➩íÛ➪➨❂Ð❯â ✖ ✗❂Ù✝ä✖➧▼➨❂Ð❱➭❂➩✘➫❝➲♥æ❙➨✝ì☎➩❿➲♥➤❑â Ô❂✗❂ä✠Ü✝➤❉➦❣➩❿➭✂ç✚æ▼Ð✱➯❑÷ æ☎å❬å❿➤❉➦✴Ð❝æ❙➭✬➯☛➩✎å✟ò❑➨❑➫❖➩✂â◗ã❛➾❛➺❝➹✖à❖➦✴å❬➤❿➭✝➯☛➤❙Û❝➩☛ë❝ä♥ê◗ë
➠✾á✥➡✪✳❑➢✎❡✝è●➡✚❧✂➳ ✔✌➷
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➠✾á✥➡☛✟❑➢✩ó✺♠❑è ó✝ô ✞✑ã❝➺◗➴❑➚ ✒ ✍❙ã➪➴❂✃✟➾❥▲✮➼❿✃✟✃✟➼♥❮❙➾❥▼❂➾❝➺❛➸✎❮❙➾❊❈▼➚☛➴ ✘ ▼✖❈❑✃✾❮✘➶❂➼❿➸☛✃✟➾❱➳ ✔✑➷✠➹✖à❊❉✘➨❂➤❿➭✝➯✺ì☎Ð➪➭☛➫✖å❬➩❙Û◗➨✝Ð✱➧▼➨✝Ð✱➤❙ì☎➤❙Ð◗➫✠➲♥➩❅◗❬➨✬å❬Ð➪➭❂➧
➫❖➤❙Û❛➩❿➭❑➫❋➦ ☎ ë
➠✾á❣ó❂ô✝➢✩ó✕♠☛è ó❑ó ✞✑ã❛➺❝➸✷❮❙➼✶➚✮➽✠➼❬✃✚❈ ▼❂➾❱➶❂➼❿➸☛✃✟➾✠➼❬✃✟✃✟➼✴❮❙➾✼▼✝➾❛➺❛➸✎❮❙➾❊❈▼➚❑➴✗✘✬➼❬➺➪➴✚➼❿✃✟✃✴➴☛➚✥❮❙➾❊❈▼➚✺➳ ✔✑➷✯à û✎➲✾➲♥Ð❝ì☎➤✎➩❿➭❱➦❯➨✝Ð◗➫●➩✷å❿➩❙Û◗➨✝Ð✱➧▼➨❂Ð✠➤íì▼➤íÐ➪➫
➲♥➩❅◗❿➨✬➯☛➩❿➨❑ï✺➫●➤íÛ❝➩❿➭☛➫✾➦✟è❑➧☎➨✝Ð✱➯❑Ð◗➫✛☎ ë






















































ý✣➩❉➦❣ð❙➯✠ê☎➯☛➩ ✟ ✖ ✞✲➮ ✞✘✃✟✃✚❈☎➚✁▲❙➴❂✃✟➾❝➼❬✃✴➴✬➠❬➡✙✟✌✟ ❡❂➢✣➦✴Ð❝ß❙➭✝➤íÛ❝➩❿➭☛➫✖➩❬➭✂➭✝æ❙➫❖➩✎➧▼➨❂➩✎Û❛➤✎ì☎➩❿➲♠➦✴Ð❝æ❙➭✂Ü❂➤❿➲✾➫●Ð❛➩❙Û❛Û❝➩✷➯❑➩✎å❬➩✘ç✳➦❿ê❙Ü☛➨❑➥❂Û❝Ð❛ð❙➩✘Ü❂➤❿➲
✂✎➲♥➧☎➨✝Ð ö✶æ✥➯❑➤❬➭✱➦✥✯
✌
✞✠✜✬➩❿➭❜➡☛✟✿❚♣❧✬➩❬➫✲➡✙✟✁❚✁♠✥➤❙ì☎➤❙Ð◗➫✖ð❿➫❖ð ✝✲å❬æ❙➲❯➲♥Ð❛ß☎ð❙➩✠✟✎➩❿➭✺➶✝➼❬➾➪➚☛➴✁▲☛è❑➯☎➨✂ç✬æ☎Ð◗➭✱➦■Ü❂æ❉➨☛➲✦Û❝➩☎➦❣ì☎➩❿➲♠➦✴➩❿➫❋➦❖♠❑è ✝✺➩❿➫ ♠❑è ✟❱ê
ñ✑➩❿ç✚➤❿➲♥➧▼➨❂➩❿➲✦➤❿➨✱➦✟➦✴Ð✱➧▼➨❂➩✎Û❝➩✑ç✳➦❿ê☎➯❑➩✷Û❝➤✘➫❛➲♥➤❙➯✠ê☎➯☎➨✬å❬➤❿➫❖ð❙å✶ò❂Ð●➦❯ç✚➩✎➯❑÷ û✺➦❯➫❖➩❿➫●➩✑Ü✝➤❿➲✣ø✎➨❂➤❙Û❝➯☛➩✎å❬æ❉ç✺Ü✝æ❙➲✾➫●➩❉è▼Ü✝æ❙➨❑➲✦Û❛➩☎➦■ç✬Þ❿ç✚➩☎➦
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➠✾á❣ó❑ó✱➢✮❡❂è●➡✩❧✝✁❈➼❬✃✲➼❿✃✴➻❬➾✝➶❑➴ ▼✖❈❑✃✟➺◗➴✬➼❬➺◗➴✥❮❙➼❬✃◆❍✥➼✶➴❂✃❣➻❬➼✶➚☛➶❑➴✚➼✶➶✒❈ ▼✝➾◗➶✝➾ ☛✂➼❬✃✴➴✁❍✷➴✝➾❛➺➪➴☛➚✂➶✝➾❊❈▼➚☛➴ ✘✺➴✁▲❙➴✿▼❑➴✬➼♥❮✘➶✝➼❬➾❛➺❝➼✚▲☎➼✟➚❁▼✝➾ ❮❙➾◗➴✝✃✴➴✠ 
à❊❉✘➨❂÷ ð❿➫❝➲♥æ☎Ð◗➫✖➩❿➫✱➲♥➩☎➦✟➦✴➩❿➲✾➲♥ð✎➩☎➦❯➫❈Û❝➩✷å✶ò❂➩❿ç✬Ð◗➭✬➧☎➨✝Ð✝ç✬î❿➭❂➩✎é✎Û❛➤✎ì☎Ð❝➩✎ð❬➫●➩❿➲✾➭❂➩❙Û❝Û❛➩❑ê◗ë
➠✾á❣ó✺❚❑➢ ✟❑è ✟✎➳ ✔✑➷✳➼✩▲☎➸☎➻❬➾❑❮❙➾❊❈▼➚✮➽✠➾ ❮❅❈▼➚ ✌✎☛✝✏ ✑▼➴☛➻❬➼❿✃✟➾❛✃✟➾❥▲✷➳ ✔✑➷✽❍✎➴✝➾✖▼❑➴❂➺❝➾◗➴❑➚☛➮✱➾ ❮❙➼✟➚✝➼♥❮✲❮❙➾✔❈☎➚❑➴✗✘ ☎ ➴❂➺❝➼✦❈▼➮✱➼❬➺➪➴✚➼❿✃✟✃✴➴☛➚✥❮❿➴❂➸▼➚✂➳ ✔✑➷❦à❛Ð❛Û
ì☎Ð➪➫✱➨❑➭✺ò✝æ❙ç✂ç✚➩✎➤☎➦✟➦✴Ð❖➦❣é✘➨❑➭❂➩✘➫●➤❬➥✝Û❛➩☎è❑➧▼➨❂Ð✖➦✴÷ ➤❿Ü☛Ü✝➩❙Û❛➤❙Ð◗➫✤♥ ➤❿➫❛➫❝ò❂Ð❝➩❿➨❱è❑➩❿➫❈Ð❝Û✱Û➪➨❂Ð✠➯☛Ð➪➫♥ë✣â◗Û❛Ð➪➫♥ê✕☎❽é✘➨❑➭❂➩✘➫●➤❬➥✝Û❛➩☎è❑Û❝➩íÑ✺✖ ✗✝Ù✝Ñ●➧☎➨✝Ð❛Ñ












⑧▼➆❈❸❝⑤í⑧❿④✦③✠❸❖③❱➆ ✞☎③✱❷❱➆❈③✟✞ ✠ ❘✖◆✝✡✟❲❱❆❈✁✬✡✴❄✾◆☛❃✖❅✠◆☛✆✟❅✧⑧▼➆❈❸❝⑤í⑧❿④✦③✠❸ ✞▼⑧☎➆ ✞▼⑦❖➇❱➆❈③ ☛♠❼✠❲✝❆✖❊✱❪✧◆✬✁☎▲●▲●✁☛✵❯❚ ✟☎❚✯✁✂▲●◆✂❥♥✄✝❃✖❇❙❄✾❊❖✄✝❃❦❅❈✪ ❆✖❃







➠✾á❣ó✁❧✱➢✩ó❁✝ è ó✕♠ ✞✑➺➪➴✺➴✝✃✟➺◗➴❑➚✥❮❙➾❊❈❑ã◗➴✝✃✟➾✼▲✥➼❬ã❝➾◗➴ ✂❂➸▼➶❑➴☛➻❬➼✩▲í➮✖▼❑➴✝➾☞✒ ✍✔✑✔➘ ➼✟➚✝➺❛✃✟➼✴➽✝➴✝➺◗➴❑➚✥❮❿➴❂➸▼➚☛➴ ✘✑✖ ➼❬✃✟✃✴➴❑➚✮❮❙➾✔❈☎➚✂➳ ✔✑➷❦à✼❦✣➫✖➧☎➨✝➤❿➭❂➯
❝














❃✣✪ ✁☛✡✴❄✁✪✑③✝⑩✥❇☎✁▼▲❖▲●✁✂❅❈✪ ❆✖❃✯❸●➇✦✪✘⑦ ☎✠❷✱⑧✬⑨✠⑦❛⑩❙➙●➇ ☎✱❷✠➜❂❼✠❚✯◆❑❊✾✡✘❇☎✁☎▲●▲●✁✺❅✖✪ ❆❈❃✯❤▼▲❖❤▼❚✯✁☎❃✠❄✐✡✟✄❑❆✣✡✘▲❖◆✂❢✖✄✝✆✴❄✾❤☎✁
❥♥✄✝❇▼◆☛▲●❊✾✡✟◆❑❃✠❄❋✁✂❅❈✪ ❆❈❃✯✄❑❢✖❤☎✆✟◆☎❄✾✁❙❆✖✆✑❅✠✁✺❃✖❤☎✞✠◆☎❄✾❊●✄✝❃✣❼✱⑧ ✞✂➄
➠✾á❣ó✕♠❑➢✮❡❂è ó✣➡ ✡ ✒✲➚❂➾❝✃✟➾✱➼❬✃✟✃✴➴✝➾❛➺❝➼✟➚✂➶❂➾✔❈☎➚✽❈❑✃✚❈✑✘✝✆✦✖✘➮ ✂✝➼❬➾➪➚☛➴❑➮ ✂✝➼❬➾➪➚☛➴✠ ✟✞❣➻✟➴✝✃✟➺❛➼✶➚ ✆ ☛✂➘ ▲✄❈❑✃✟✃✟➼✟➚☎➽✝➴✝➺❛➾❥▲✑❮❙➼❬➸❑✃✟➾❛➼❬➺➪➴✿▲✄❈✂✃✟➼❬➾➪➚❂➸▼➴☛➚✝➹
à❛á✲➩✘➭❂÷ ➩☎➦❯➫✠Ü❂➤☎➦❣å❬➩❙Û➪➨❂Ð●è❑➧☎➨✝➩❙Û✱➧▼➨❂÷ Ð❝Û❈➦✴æ☎Ð➪➫❋è❑➧▼➨❂Ð❱ç✚➩✎➯❑Ð◗➫✡❴✫❞❱➩❙Ð❛ß❙➭✝➩❿➨☛➲♠è✖❞❱➩❙Ð❛ß❙➭✝➩❿➨☛➲ ✂✦❛✎➧▼➨❂Ð✠➩❬➭❑➫❛➲✴➩✑Ü✝æ❙➨❑➲✦➤❿➨☛➫●➤❿➭☛➫✖➯☛➤❿➭✱➦❣Û❛➩
➲♥æ❙þ☎➤❿➨☛ç✬➩✎➯☛➩☎➦❣å❿Ð❛➩❿➨☛ï✬ë✱ã❝➾❛➺❝➹✖à ✶✠✖☛Ù✂➫●æ❙➨❑➫♥â ✖ ✗✝Ù✝ä❈➧▼➨✝Ð✝ç✬➩✷➯❑Ð◗➫✎❴✫❞✖ê è✖❞❨ê ✂✦❛✎➩❿➭☛➫❝➲♥➩❑â ✷ ✶✱Õ✠✸❑ä❈➯❑➤❿➭❱➦ ☎❒ë
✹✂❆✖◆☛❃✠❄✦❾✳❺✴✕
❍
❫✱❻✟❼✱❇❑✪ ✁☛✡✴❄❣▲❋✪ ❷✝➆❈⑦✄☎✠❷✱⑧✬✁☎❭✠❇☎✁❙❢✱❄✾❊●✄✝❃✯❲❱❆❈✁❣❩í✪ ◆❑❊●✁✺✆✟✁☎▲●✁❬P✖❤▼✁✺❾✂❄✾✆✟◆❙P✖✁☎✆❬✡✘▲❖✁❑✡✲❄✾✁☎❭❱❄✾✁☛✡✘✁☎❭✱◆❑❚✯❊●❃✖❤☛✡✘❇☎✄✝❚✧❢❈✄✝✆❬✵







➠✾á❣ó ✝ ➢ ➡❋❚❑è✼❚✌✟ ✞✲➚✝➼✚❍✥➾ ➽✕❈✂➼❬✃✟➾➪➚✮❮❙➾✔❈☎➚❑➴✗✘ ✆ ☛✥➶✝➾◗➴✁▼❂➾❝➸☎➴
 
❨




















➠✾á❣ó☎✳❑➢✩ó❁✝ è ❧☎✳✎➚✝➾✼▲ ▼✝➾ ✑❑➾✼▲✄❈✂➼✚❍☞❈☛➾❝➺◗➴❑➚✺➶✝➸▼➴☛➚✎☛✎✝ ✎☞✖ ✘✍ ✆✝ ✎☞✆ ☛ ✞✠➴❑➻❬➼♥➽✠➸☛✃✴➴✥❮❿➴❉❮❙➼❿➾❛➹
ç✚æ▼Ð❛Ñ✺✖ ✗✝Ù✂➥❂➤❙Ð❖➦✴➩❿➲❽➯❑æ❙➭❑➭❂➤❿➭❑➫✱Õ✝Ó✠Ö✡❣●➚✖❣♥Ø✟Ù✝Ñ✺✓✠Õ✱Ô Û◗➨✝Ð ➩☎➦❯➫ ☎


































Ð❛å❿➤❿➫❖Ð❛ì▼➩❬ç✬➩❿➭☛➫✖➠ ☛í➢❯è❑Û❛➩✘➫❖➩❿ï❑➫❖➩✎➯☛➩ ✟ ✖ ✞ Ü❑➲♥æ❙Ü✝æ☛➦✴➩✲❮❙➾❊❈▼➚❑➴❱è❑➩❿➫✱➭✝➩✘➭❂æ❉➫❖➩✎➧☎➨✝÷ ➩❿➭✺➥✝➤☎➦❣➯☛➩



















➠✾á❣ó☎✳▼÷ ➢✩ó❁✝ è ❧☎✳✁   ✏✎✒✑ ✏ ☛✄✂ ✑✆☎✺➚❂➾❥▲ ▼✝➾ ✑❑➾❥▲♣❈✂➼✚❍☞❈❑➾❛➺➪➴☛➚✂➶❂➸▼➴❑➚ ☛✆✝ ✎ ✖ ✘✁ ✎✝ ✎ ✆✗☛ ✔
➧☎➨✝➩❙Û❛Ñ✺❃☎✟ ✸ ç✬æ☎Ð❝Ñ✣✖✏✗❂Ù✂➥✝➤❙Ð❖➦✴➩❿➲✦➯❑æ❙➭☛➭✝➤❿➭☛➫✠Õ✝Ó✱Ö✎❣●➚✒❣✴Ø✟Ù✝Ñ✺✓✱Õ✱Ô Û➪➨❂Ð ➩☎➦❯➫ ☎
















































































Û✠➩❬➭✬ì☎➤✎➯❑➩✑ç✬Þ❿ç✚➩✎➤❙ì☎➩❙å✑Û❝÷ ➩❿ï☛➫❝➲♥➤❙Ð◗➫❨➦❯➨✝Ð❛ì▼➤❬➭❑➫❈➯❑÷ ✂✥➯☛➤❿➥✝➩✎➠✾ß❙➨✝Ð◗Ü✖ê ➢✖õ✒✞✑➺◗➴✬➼✟➶✖❈í❮❙➼❿➾◗➚✬➾❛➺ ❮✎➼♥➽✠➾❛➺❛➼✶➚✺➶✝➸❑➼✟➚✎☛✷➽✠➾ ❮❅❈▼➚☛➴✝✃✟➼✟➚
➻❬➼✚❍✥➼✟➴✝✃✟➼✟➚❁▲✄❈☎➚✝➺❛✃✴➴❑➮✱➾ ❮❿➴❑➚☎➽✕❈✎❮❿➴❂➾  ☞▼❑➴✝✃ ▲í➴✝➺❛➸▼➴❑➮✖▼☛➴ ✄☛➴✬➼✟➶✖❈❙❮❙➼❬➾◗➚✬➾❛➺ ❮✎➼♥➽✠➾❛➺❝➼✟➚✂➶❂➸❑➼✟➚❑➴ ✝ ✎✖✞✲➻❊❑❣➾❛✃✟➾❛➺❝➸ ✝❱➴❑➚❂➺❝➸☎➴✝✃✟➼✟➚❁▲✄❈☎➚✝➺❛✃✴➴❑➮✱➼♥❮✘➶❑➴
▼☛➴✝✃ ▲❙➴❂➺❝➸☎➴✬➾ ❮❿➴❑➚☎➽✕❈✎➽✱➾ ❮❅❈☎➚❑➴✝➾✝➳✴➻❬➾❊❏✾➷❱➮✱➼♥❮✘➻❬➾ ➽✠ã❊❈❁❈▼➚❂➼❿➺◗➴❑➚☛➮✱➼✴❮✎➼❬✃✟➼✲➶❑➴✝➺❊❈❑✃✟✃✟➼✟➚✝➼✟➴❑➚❂➹✖à✼❦■➫❈å❬➩❙Û➪➨❂Ð❯â Õ✝Ú✱Ø✟ä✾è❑➧▼➨❂➩❙Û✠➧☎➨✝÷ Ð❛Û✖➦✴æ☎Ð◗➫✾è❑➧☎➨✝Ð✝Ü✝➤❿➲♥Û❛➩
å❬æ❙➭❑➫❛➲✴➩✷Û❝➩
Ï













































































































































































































































































































































































































































































②✌⑧❖✪✑⑧❑❸❖⑦●❸✌✘❑③✱❸●➜ ✘✄❪✖⑦❝⑩❬⑥✳⑧✬⑧▼⑩✢✪✑③▼④✣➆✖➇✱➙✣⑨✠❷   ✄ ✟ú⑩í❸●⑧☛❸●⑧ ✠✣❸❛⑤❙③✱⑨✠❷✱⑦●❸✣⑧▼➆
✠✤☎ ☛❦⑤í➇❱➆✧✘❑③✱➙●③✱⑦❝⑩✌✠✄✪✘③✝⑤ ☎✧➇✝➆✖ ✘⑤í❷✠⑨✱⑧▼➆✧✘❑⑦●➇
✟
❷✠③✱➙●⑨✱⑧ ✠✌✘☛❷❱⑤í➜✬⑨✠⑧ ✖ ⑦❖⑨✠③✝➆❑④✦➇ ✞ ✠✎❬❂➜▼⑤í⑦ ❶✝⑦●➜✬⑧☛❸✖⑥✳➇✠⑨✱⑦ ❶✝⑦●➜✂⑩í❷✝⑤✥➙●⑧▼⑩✮➙●⑦●⑧❑❷ ✕
































✒✱⑧▼⑩í❷ ☎✘❪✠⑤í⑦✙✘✟❪❈❸●➇✱⑦❝➆ ✙☞✰✠③✝➆ ✂❣⑧❑➙❖⑦●❷✠③  ✖③✝➆✞✝ ③✱❸✔❪✖⑦❖➇✠⑦❝➆❜③❱⑤í③✤✰✱⑧▼⑤í③☎✄✎✑ ✡
❁
❼❱❢✱❆❂❘✖▲●❊●❤

















 ✘⑤í➇❱⑩í⑦❝⑩í❸●③✝⑩✎➆✖③✖❬✝③✝⑤❬⑤❙➇✝⑩ ✘❑➇✝➆❈❸●⑧▼⑥✫✪✑➇❱⑤✁ ✝➆✖⑧☛➇❱⑩✥⑧☎➆✯➙●⑧☎➆❑④✦❷✠③■❬✝③✝⑩ ✘☛③✄✂✆☎✝☎ ✱❛④❣③✝⑤❬⑤❙⑧☎➆
































































































✓✱❇▼➔✱❆✖❇☎➔✖◆☛✆✟❅❱❄♥❼✱⑦❝➆✯➄ ✝✕✄❂②✌⑧☛⑦✟✠❑③✝⑤❬⑤❙③☎④❣③✝⑩✏✓✥③❱⑩ ✞✝⑦❛⑩ ✘✄❪✖⑧

















































②✲⑧❖✪✘⑧☛❸●⑦●❸✌✘❑③✱❸●➜ ✘✟❪❈⑦❝⑩❿⑥✳⑧✬⑧☎⑩✝✪✑③☎④■➆❈➇✠➙✣⑨✱❷✠  ✄ ✟✬⑩❙❸❖⑧❑❸●⑧ ✠✣❸❝⑤í③✠⑨✱❷✠⑦❖❸■⑧☎➆ ✠✆☎ ☛❽③✠⑧ ✞ ✘☛➇✠③✝➆ ✠
✪✑③✝⑤ ☎✧➇❱➆  ✎⑧❑⑨✝⑤❙➇
✂
➇❱⑩í➜ ✝ ⑦❝➆❈➇❱➆❈⑨✱➇ ✠✁✝❬➆✠⑩í❸●⑦●❸❖❷✠❸●⑧☛❷❱⑤✮↕✠✟✂③❱⑤❬⑤í③✠➙●⑨✱③ ✠✆☎ ☛ ✠✡❬✝➜▼⑤í⑦ ❶✝⑦❖➜✬⑧❑❸✖⑥✳➇✠⑨✱⑦ ❶✝⑦❖➜✂⑩❙❷✝⑤✥➙●⑧☎⑩✥➙●⑦●⑧☛❷✖✕































































































 ✖③✝➆✞✝ ③✱❸●⑧❑➇✝⑤í⑧▼➆ ✙☞✰✠③✝➆ ✟✝⑧❑➙●⑦❖➇✠③ ☎✎⑧☛③❱⑥✳③✤✘❑➇✧⑧☎⑩ ✘☛❷✠⑧☎⑤❙③✔⑦●❸ ✞☎❷✠➙●⑦❖③✥✄✎✑✭✡
❁
❢✱❆❂❘✖▲●❊●❤✂❅✱◆❑❃❨✡
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